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RINGKASAN
Informasi Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati merupakan informasi yang sangat
penting bagi instansi yang terkait, masyarakat, maupun para insan pers. Dengan
ketepatan dan kecepatan penyampaian informasi diharapkan dapat memberikan
kontribusi yang positif kepada para penerima informasi. Berdasarkan hal tersebut
Bagian Humas Setda Kabupaten Kudus memutuskan membuat sistem informasi
jadwal kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Kudus berbasis Web dan SMS Gateway.
Pilihan teknologi komunikasi dalam bentuk web dan SMS Gateway merupakan
cara yang lebih praktis, murah dan efisien untuk menyampaikan informasi. Sistem
ini dirancang menggunakan pemodelan sistem UML dan diimplementasikan ke
dalam bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL. Dengan adanya
sistem ini diharapkan dapat membantu para insan pers, instansi terkait maupun
masyarakat dalam melakukan penilaian, serta pengawasan perkembangan
jalannya roda pemerintahan terutama di Pemerintah Kabupaten Kudus.
Kata Kunci : Sistem, Informasi, Pemerintah, Kudus, SMS Gateway, Web.
SUMMARY
Event information Regent and Vice Regent is a very important information for the
relevant agencies , the public , as well as the members of the press . With accuracy
and speed of information delivery is expected to contribute positively to the
recipient information . Based on the Public Relations Department of the District
Secretariat of the Kudus decided to make the information system schedules the
Regent and Vice Regent of the Kudus and the Web -based SMS Gateway. Choice
of communication technologies in the form of web and SMS Gateway is a more
practical , inexpensive and efficient way to convey information . The system is
designed using UML system modeling and implemented in the programming
language PHP with MySQL database . With this system is expected to help the
members of the press , and public agencies in assessing and monitoring the
development of the wheels of government , especially in the Kudus District
Government .
Keywords : Systems , Information , Government , Kudus , SMS Gateway , Web
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